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Adequação ambiental 
das pastagens na pecuári 
Odo prjmaVeS i ,~os Santos Pedreira e Ana Cândida Primave,; , 
HlI1til5 clvilin;çúes <tnt l :';"~. Céll'ilctrrí7.11-
d"s por "coním<lmt'nws," hutnilno$ C'rr CI-
J'lde5. d(:sap<lfCCeram ponr&s Cil\:Si"l$d" 
(](!~r<II:'ilç<io ambífn li'lL I f dt'~LJ·u.J\à() dr.l~ 
~olos a~rLCf)I<15 no entorno. dJrlc.ul,~ndo 
ii [J1'OUUÇ,flO de illlmenlos: 2) déS[rliiç,'I() 
da~ matas (' solos 11{' enrnmf) enLlman 
do {) cido da agua. Invlilníl!ziindo d orei' 
til su!!C!er1te de agui\ ll/Hj:w. 3) lalta de ~a-
11t'<'Inlt!I1lu IJãS:co. com I i'!!'1\,il tn/> 11 10 ce 
rf'~l(illílS ~óltuose IjQuldos <lO tarjo cid$-
h,1blli'H,,:Ól:iS t! corpos dl dgUil gt'ranno 
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dm'n\'il~, (:OrTW (I ~c~tc ncsr,l ..... nlil!mpl1-
!t', vt!rlr[t.G-~e a H'1!CllSlfiC<l(ti!') , c'm mvet 
glohal, desses lrés aspectos, com I!1cllJsà() 
dr 11:';,,'- 'Sij~()S(')S (enlre (olc5 g<'Sí;S dr "fl"!-
to Ç'sllllf'i Ç(Hllll () cC\r-bõJ)j,o, (1 met,InO e 
() 0;.060 n!ll'{)~;o.) e r admllvos, alem <Ii' \111-
Ji7ilÇiÍO ln I ensJ'.'L! {l~ pl.?sliC1é.ilS c COflli1ll1l-
!la ntC's. ç'xdllS;in :,oci1l1 ~ H'ltLdn r1 ça di rim -
llUI. C'5s.a rc:sIJI',ln(e d1:1 ~urJ1ar.Óml dos 
ItrlptlctO< tnlClillrnenle cllados. 
l,s, nrmlrmçils clHná t iras devem se 
.-Hl~ ~Vt't11O~ (h\'t:r~m; que ilS pr'odulcrn. 
den1r€ ,'It's n rp-><;(' fl'H' I1l0 da> clre3!!. ré 
lIetol as de (,111'11 i('omn ,JS de ('omí.liJ~l.éI(j 
de rtliHf'rôillS OI'51<'l111CCJl'.. a, <1reilS lIrbmll 
Ladas ea~àrl'il< ~t'nl, QtWr1w·Êl·y·e.~Wli.ll);. 
() t'spe.s~élmC'fHO eJ,lS tilmi10il~ de' g<l:>e~' 
de deito es.lUra, iJtliT1Cm,Hl0Q ,'l re'ençcl(! 
dr;sse calu[ prodlllldoDU n:nendQ: ii n:-
riuç.1(j de vejiCláç.t1O f.lC'I'1'1illlCr1l!;, dilS 
Inillas ou areil~ verde'~, Gll(' li~n' cm re 
SUii$ (unç()e;:> i:lrTlbí€r1Ti'HS, 1105 lropiro, 
im.iartomo vapúrrLaddra~ COnll'iotllndo 
['Iiml ii ff'llradéi de calor do iWlblí'rn.' C 
('rC!':lQfld IS (men(lr ili1,pl!;udé lC'f 
UI1111:!aUt.:' f!' lili f\h1 do arl 
mfru"csrnlluril" amb'I''1'I1! ,; e:s, 
ü $tlreSSü de ql)(lIQ\Jt'f Sl~ 
prodw;iio ilgri(Uí;1 F pilril " ob 
,1 mái,am" f'iln,;ncl,1 dos Imu" 
'~mbíl'ntres ill ~flCOt8S repr l?st!rlladns p I' 
las pil'Si'ag€riS e tavO\Ir,ls. ,JSSlm cOiro O" 
ImblrOles urbamzados ínie%raen'S POI' 
ril~ltSdfdren1lg~'m !lata corp05 da~lli.1, 
~Muve! de nu(roha(:tll~ l1'd~o~rQ fi r ii!> /, 
Essas pastagclls nCnpHtt1I.1Il1!l art'.> 
de hcrmr~:s, StlEICn ' ,ln-
!ÍoI6{mllh'J€scJl:! animilisnu 12t HHlhi)cr, 
)",it!"' ,'l,,~ ammal (l;A dt, 450 kg de' 
num., 1aX<I de Ini!lç,W de O.h 
""",""""" marli!Jo cxtt't1WJ I) ciD, 
!!ilS! ití!l~nS rCSt!l l .. 1 em arC-(lS rlr''SiauatirIS 
lima dern;mdit pcrm ilner\({' 
l!\ÍV~ ~ H?rrus COltljJc'tinrlo cm]! Id 
v\luras e desrnllndn (,IS a 'Ohll'rle~ nillU 
locaiS q llf' S<lO dr:· 
lmpmiiím.ld eQnHÉ':';lca S,mJ:liiço.~~ 
lTtlW'ãm que S( illoti><';io iHltr'Fl1 " Iual 
B.rilsH los~it' GObr,lÓil p.m! 1.2 IA h,' 
)('.1<1 p()s~l\'el úbter tl IlheraçclfJ di ,,'ra 
j;('~ parn a a~nLul,lll ,-I. (' 'ln' i IlfI'1Q() ii 
prl'$Sil{J sohré m [11111),("-.1('5 mltw~1'­
llW POOSUl:fTI fIJ!1{iíO <lm IJI(''''Hal vl:JI nd 
f)r"'<'n'llçàó do qunl id,1Ck d,-, vlJa l dil 
firriduU",dlldf? agricLl la h;sr" lT1 prltrotc'" 
VQltddOS peri! () mdtwJII 
dOs SISlelW1S de produç<'!o d,' fPl!e e o' I 
Çl!fflí?Cúlfi ") UAihu, Sem itngB~'~o 0 ilW 
IULAhil. (um Irrlgdt;:ill), óse \H"llTIfl ln 
" 
to em mm~ (lf !üO rIIU(1t(l [Jms 
,6, mtensll!ra\,:w UO liSO d<J~ PilS','l),!(,IlS 
(',Pg'" perin';,,'; Ô' descanso da~ !orragci-
!<ts permnmdn" ad~qlUl do dl'sf' ll ~ol~1 
nl('ntu radl 'u!,lr da vt':.:eUlç~0, fJ1;e i:11.1I8 
COrH(\ di:!~cr)mpil{'lil d()r-" dil Cil1n<H.la ~LI 
p('rílnaJ !.lu ~Illp Vi'nlil.:ou .$(' que, em 
~OIO ç('m b11:\d kfllllfLiôp, o ['feil' , de., 
COmpiJetauOl, cm P<'lSta);t'lll sob nJilneltl 
e;'::lçl1~i ... o ll'IP pert'1aneça em de,pmso 
duran l(' um !.l" flIIIJ'1 cntre: t2 e 113 m("s<,~, 
eqw'lil!f' ao ef€'W de 2-. a40 diJS rll ' de:,. -
ul:15u, em pJ~lagvm cml! plena dlsp,ml-
bll ldadl' (h~ nunicntes (' de á~Uil 0:;0-
brer;i\steJ(l ~t'mp-e levt1 ~ dt'gracaçiin da 
paslci,<:em {I manerO(:XlcnSlVfI de P<lO;;;l;J-
I'tll eC()~SI<;It"mil" II"Hur!1 5 c! (I n,rrAdo OLJ 
do f1ilnli:llhtl, quando {)S i\nlr'lil l'i , "lO CQn-
sumirem gl ilm,nr>,1;:', n:tJuzrll1 ü n.,co de 
íJ1cpnd~o:s e 5C\i" danos, ES5t1 pr~l ll:,':f esta 
il~'S (lri ada com os -'mternas silvnpaslo 
r,;;' 'lU? ',du ilhI,'lmen te sugrndoS' POl 
,11~ut1$ estudioso" .; IIllegr<1çtío lavouril 
p('warl1l sena oUU'Q proceQlfl1l21l10 lIlt~, 
r l?~5;H'1f' de manejO 
:\ pf:(t Jar ll:l I'Xlcn",\',l, em vlrwde d,.. 
;;U:J <sH1nd p n.mplITl1de geogrl:i[lc". é Ilm~~ 
dHs 'Ilition'~ reSp0'1SiÍVf'ls pt:l[1 dcgr<lcli>-
1;'110 dA qUlllldade ill'l'lbient.11 nas rej1Iô l" 
I mplCilis g(:ranuo VilSWS ;;--C'àS pf"dll:O-
r[J~ e t<:tlcwril5 de (,,!lO! (qllimdo O 1>01í1 
fl/,:;J por IlIHllO 1<' 1 IpO scm prote l~ão dp 
v<'gelal:> üll ,ell~ "f's.íduo<l. /";(. 111 diSSO 
;l 1'l(rf:",5IV<'I .:1 in1l"1J rolHlí2irfl-
ml:r:ll' "SeSli'l,11lr3, permanrnws de Vil 
porí7a~'ilü ii! 11Id'o\("frwJrrcglll.:l(aO ~lrl 
blCl'11(11 r",pn:'~*'rl1ad,l!'> pela5-1n(lr;;~, bü$ 
qu;:.s. CjlleD;d \'I"lltos ié ou.trOs. (luanuo 
a~, prl'$f'TV1' redil? nll mpi.'d<~" r('['<lr::;" 
uo terço freiíllCU DF.;Jlt1pl'l'l11eab,I,..:a 
',Ji) 01 'lH'~I'IU P,\liJ r"rnsàn do ~nl(l .'\ 
dl:,:r,fldi1\,?I1J :1Wblenro,1 [lPi,<ocaQfl [J1"id 
p!?fUaril t".;lefl'.t',' l<1mbt'Ul ororr(' 
G'.I<irldo g<i"l'i'! dt::SIH:({'~);fI'IiJlrH:l1Tc :s,l:;(" 
I';;ll~ad()t'{'(, 11" "lerIU ,'.;J;ría, Por CX Pll" 
p~o, durrt·,U' .JS qllcmn(!;ls fJdi'd '.;repa-
ro dil~ paswgem" lIlH' :S\:!fillll ga, ca1'Oo-
mcu (;111 tof~() dr 2 ~\~ kl~ ele nlill.efl<l sec'l 
fique 
d"tcI!';11"',;) e\t'vada flrm1u\ii(,cc rneFIIlO 
por Q\ulogr<llrél df" Cílrt'it! (Iulell(> produ, 
í'Jclo' ou nmda qua Ido ,(;' nf,'r(2(l.'ll1 10< 
,l'llf"ld!'> élllln('1110S L l l[ll lld I X\l V.l!l>[ pro-
letn}. Ilbro,o (' de bdlXit dl~(,s!llJlhdHdc' 
A l<lh" de lorragem nus p{'nmlü~ se 
co<; deVi! I.) ('1('"ln ctt' 1![l l1ho perd::t de 
pCso.ll::;rtrvZlol) o 1:il c! I) I1cce~SI ' 
w rin~r longas Ci!mloh"úJs p':Irl t'nUJfÍ 
,1'<''" allmemos c a~ua OutrQ" pOlJl0S 
ncgMlvns d" pcwafl{J exWr1s ivn silo, <IS 
sOI'('<lnH'!ilu d!' [01T")'; UI' ilj;UiI. Cjuiwd,) 
a pnstill!,pnuJegl'adilcl,l pn1[Jlcl il a erüsao 
dll solo ,1 p i'lrt,r da5 tr'lhd~ ti05 <If1dflaIS 
t'lP dlr'C'ç <'lO as d~U<ldi!'i. l'dmnJhos pre'p, 
a'<,ua~ pll..lVI ,11 S reJu '.ii" rf;! hloJlVl:TSjdn, 
d eve~et.:ll pcrm<1r1ente, n~H'lirnltl8çOC!5 
dê' mil!d~, lt'flISln~dtc, jJrl'rlnd(1r~";(j, pra 
~as, pW'nsltils [ IHJI IlllildfJI'6 Nl.l' .150 
tin In l en ~lt lcilÇiío do, &1~lf'l'lil~ de protiu 
(.'ln di! tem: ~~ rJ(' CMnE'. cm Pil5UH!t ns 
I rOplL:llh bem mllllel3da~ ~{)1l1 USI.I rje 
oduhü, I"OU 'fTl\}.'I, d'.>, nu, qllillS U\.· Jr1T 
ilUll1en lo !E'ltlporaflo na (o'1f'('ntrllçlIO 
,~nlqlil l por U,ÜdilCC de i'ln?1l VerlfiGltn' 
S\' tliv"rr.os 3spectCtS PO,HIV{)5, n.,j~ Iam-
Uelll PO'enC1iJtmell:f' negil!lV{J~ flW' nu 
enltllitn [}odem ser 'Hi.' I1UrjdU', de forma 
(1 'csul11r LWI bali\nço f"vonl.l'llG -Im-
bi!:'J'w, "!<'rl dos ctsp,.,ctns , o,'mi<: e I~Ç('l­
nôrllKos V;:Jl"1lrt]úSU'ó. 
O LISO dc ilaubo loshl;,do e!l' !iJ'anrlr 
qVélT'llrJtt dç aplicada <l du SOlQ 
pudI' ~l'ra! Cüll1arrtír ilFlf) rlf '(\rr)()~ de 
;l~Uil por rúSI;Jlo, jJrl=tl"'fllt'd['IClrlt:IlíC 
da'1U1',t' 11,,0 Ilgildrli'l p<1t IlllllilS d(, ~1.oIo (' 
;;'ll',N!", O uso df' ad.ubv~ nll ro'c~t'mJdns 
r;;]d. , nm,WUII k'l~IF jlolrnrj'l t dt' emi'· 
sdlld\'n:';lrJo lúrrQSO t(.lnI ,jGO, ílôfllrun 
ilir~i:f() AW5pOmbllIGdúe dI. I'ltntq, l'Uf 
SJd '/('1, pOuC ser rf'ch,.l.da CI ' ) trl.:lX mlO 
QlI,II1!ÍO ~e <lpliGl'l1 ciost'~ 1111hril,bs de 
rmrn-gi'l1ln, ;)'l·ndcndn ;IU <JiUSl!' o" , ilpa· 
cl(!adt' De {'IUd\!Cn1 di1 pl,«lId Ilfln~f'lr"j 
O L\ceS'-() di , uso dr' 'lHro~eJíI,ll' ron<;{"-
qU\:'rl1i'n'l, 'nl!, dI.' forrn,lt;'w dt 1"1f .1Irl :li, 
SO/i), <,,,dr ((lnQI'Ulr íO:',lp jJlJ(I!/ÍOZlI de 
pohuç.;ío cip lem,úl íreilllCü, €'nl especial 
qUilndo ele e~lJVeI' prox!t1lü a sllp(~rficH" 
Oll di; f\il"c('nres O uso d;lul'ei;l podere-
pn."~{'n i'lr uma lurth! PQ1\?'Klil! de t'rrH~­
siíü de gi;JS rarbOllleQ (735 1) O Cillra-
rio (CilrboniJln de U:l1c1Ü ('rou magncslO) 
LHlJizado par;1 rf'(t~lm () efeilO ilCKltfic(lu-
1(: dos adubo~ nltrogel1ôdos é do illunlJ-
mo mXé!.vl?1 do solo tarn oern ~e consti-
tui em I olHe porC'twliIl de ~aS (drbólHCo 
f44Q kg 1) 580 nC'~'eS1\afl(}S estudos adi 
nOr1<lis parti sevetí flrilr (} grau dI! HcidCt 
iJcellilvel pelas t'orra:gflritS lIT1hzadas. (> 
também para se b\tscar i1 tlUnlmrla.<;aÚ 
diJ perda de ciltHms por !Ixivi-açi'lo, par-
,[(u lármem-e pr'OblemlÍtlnf em sulo!> 
tropicais nos qmus prCOOmllllln1 carga" 
pH-dep~l1denLe", 
Umil da~ possi'Jei~ Up,Üt:5 d" :mhS:lI-
llliÇtto polrf"l 11 I de~Sd lol'llt' dI.! 'orrelil'(1 
serJiI o uso de SI hCilHl de cíLk lo ('flU 
lnilj;I1CSIO O WiO mills, mtel1SJ\1'0 de cor-
r0U\i05 e fcrnl11.antt:'$ púdf' imr<;ld\J7.lf 
nas !-'J(ISlajlí:i1S r'lf'nl (mr (J$,t1êio tlesl'Jãvei5 
(: que podem $(' ilClJmular at~ rl1\'015. [)(I -
tl~'lI>;(jOSl'S(Ctn<J dr produ ç<i o, CO!llu me' 
ldi:' p't!~ador" eXlg1noo portanto lurnro 
If! rigoroso de S.C\l 11$0 Por s.\J<l V!!l, fi 
{'nlls~,tío de metano ruminai por b()VlIH}~ 
t11,H]t:'jJdo$ nesses SI~TemilS IntenSIVOS ~ 
millflr por ammal !ern Wfl10 de Ln kg 
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C<lbf:'Cil ,1no em VilUl$. õ<1l'élça hV![lf1 deSil 
em !-(lI: Iilt;'ll ü 'lU Hill torno clf' 6\í 
Labeç,LrtCO em novilhas de cortel. mw; 
türJ~<I:Sl' me'lior por fjUJI o:.;ramél <.ic lem' 
I;:!, IjIJ de ('nul(', cm raiifo da rt:dul,'ao (J" 
I (]cl de de abmc OtJ do il>Jmenm da produ 
çãü de lL'1(0 por VilC'.:I (eh lUiç"hHid eXI1J,€>rl 
na de marlu(c-nç,'lOl 
Re5ull ..Idos Tor'n f1ovllh,lS de (,DrH~ 
mostraram que a llltllzaçi',o da GII1<1-Ué'-
nçucar 'COI'!1 ba ixa fibra e CICVZlO,1 ~aC3-
ros<" repres>f.!1ti'! íns.urno fum:Llmentfll 
para I) Jumento ua produção, j1{!rlnÍlm-
do sllrlull"meamerlle l'edU1Jr o metil1l0 
I'lJmlnal ror quilogram,a de prodll tQ g(>-
r(ldo, cm C~p(,Cl1il no período sen> rio 
aM, O uso de slJplt'melllos píll'ê! corngír 
denciC'J1cms de IlIHnemes nas IQrril'sens 
lelll \!1)! é{nHdD prodUÇão Jri31S estávd 
durante 0 ano C' t11;liflT t'flclenCla no cnn 
sumo da eni2 l'~t.fl dos alimentO!., rf'prt" 
~,e11tado pela menor perdil de metano, O 
uso de (;ül1Lentrados formu lados f>ara 
tonsumo reslrito ii I 0\1 2 kgitlrumaLtlia 
I t'nl gl1rllnli[j(.1 bons r,esuI tadoS, emíi'spe· 
cla1 qUilnd{) assoCJado~ il ildHlvm como 
lE~vl~duI'íJS c tlódos ~mxos inS<lwmdos_ 
Por outro lado, a produtivl0ilde rmnur 
de blnmll_>sa de tor!'agem ell1 sistemas 
mtensIVOS proporclDna Iguillnwntc 
maior relon1l){le resto!.> vegetais (10$010, 
protrgrndn-o n.JJ1\ri' riS ;iÇI)C'~ "ils ditt 
Vil:; troplc,w; e da In~u!"I,it() Cmn 1%0 
{cm-se o fflvor<,r:InH~ntll da dfl\ Idildcn. 
diculilr n,1 (i!lr;iJíiil wpt'rI iC,i! I do 'if)l" 
dssirn (í)mn nil') (i3madas prutUt\dilS,'i 
!-tue milrW:'!l\ sua pt'nTI,eablildddi:' e jiaf 
râll1!? Urllil r!'telhor CÜl1St'f' "ÇCiO I do sol 
e de O m:lo InrC'n'io di.' pi:lSU:"Jo 
rlesL,m~(), 
n10rW renovélc<lo r,lél(l.I"r pêrlnltt' um 
I Il tens o ann;'l1cnan1cnto CC rarbOJ"m 
c'i(Jlo, eln lunlla de i'iliz(,$ t~ ti,' "orna 
plil'lra, que /.;' de I; <'12:; - hil,;]IlI) ri,' tlií 
feno se,o St'rT1 lrn:~açflo No ("$" dfe' 5;$1 
lrm,) de P3S[I;;'IO t!xtt'rlSIW) somen"e S~ 
rw pos~IYcl qb,er t!ntre 1 e t; r~li1, .. no 
ÚJm ii inTen5líltaçdO do ~Jsrcmi\. d~ 
produção p0.ci",r~1 ()Wrfer 111<110: Iihernl' 
<,:ào de <Iro (ias pmpnedadés par'iI iliell' 
!..ler ~ légísl.;lçt!o fkm'still, qlH:: '\Orlgil m 
rt'~I<Ib;:k'('JfllCI1l0 C5t J'Jteglu) - ê f1l1l1tQ 
lJtd - de reserV.;lS lçg<ll$ (" mdli:1s C!llil[~ 
alerrl til' estribe ,cc('r ii ne{:esslc<tUI:? ~ 
iíreB5 d\?wr"1bra f}j]rn () ronrono l:tmma~ 
E~."a Pl'<ilSí.:él. mdin:otíl'll('rtlê [iworece 
rlY.ilçao'sequ('s[J'o de gas cilrbo!1lío, 1:f1~ 
oe muar na ~.0nsenlDçã() de iÍgU.il , i'l1I'mF 
,fçâo da lf'mperaWril e das iW1Jllitudel 
h:nmra~, As ('sp{'Lie::i "rooJ'1?i1s tn(1l!': efí 
lentes nessa rlln~:àu illtlblennl siio ii'!; 
que pOSHwm raízes t:t11 prolumHdfldl', QI.Il 
;{"J<1, iÍc'Veores qUI' não perdel'l wlhas 
Ilau mUrChi.lf11 '10 perJodo seco do 
l"l<lnqiídn$ sob I JI"S-ror!C(:1 tlJ-:, e 
plamas fr,rri1gc,r;ll; Iroplt:iiJs, üS 
Irll0Jl,!\,OS de' fl'rOOuçátl amm1l1 poderiam' 
apn:senUli' IJ,JI(lnçQs i1lm!1wnlt:' posHlvíl'S 
Di:.ír<'l aqna!ldadci'lmbl('n;i3j '!li 
• Odo I'nmilL'C<it, n.:,\~tJnI1d(-r 0/'1 
f,'1!b-r?1'lJ(J ~\t'i!! .. ;rna Stu~!' \tr 
'(;,!,,«, ('i'/)"' pmhrnp .. r, I, ,\lardt> aN 
Sanfw Pedrci-ra (' .:({ le. !jl).~i] e Dll;~f.\_~,J 
(Jt, ')nL~ lH! :,ntt'fnp'tc:1f tHC1d4a l di 
\;~trkli!~7p d{.l l;(1')no 'itl'd"'u"(f\('f).1i::Ü!.tlrl 
Ana ("Iludida !'rllluu'P31 ~ rr"'~II)"t .. dp'r.1i 
fmÍJrUpí'l ,",I'"urinn }:;Utl",'I,', 
((;Ji:flf'fPlla,"p/>.\'" ('11)11 r::zptt,b V I 
